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La guerra a Madrid
Hem estat a Madrid amb motiu d'una gesti6 que se'ns encarrega, i per be
que l'estada no fou llarga, poguerem treure una impressi6 de conlunt que pen­
sem comunicar als nostres lectors.
Mes que una informaci6 perlodlstlca, el que farem sera. un comentari del
que hem tingut ocasi6 de veure. Com que la premsa diu la veritat sobre els
fets que hem presenciat, no fariem altra cosa que repetir el que han dit els dla­
ris, amb l'inconvenient de dlr- ho massa tard. En aquestes condicions no tin­
dlia interes la informaci6'.
El llibre d e J 0 'a n P e i r 6
-L'Humanttat- del dia ,1 publica el
seglient article:
Un llibre que caillegir
cPerlll a la reraguard•• de Joan
Pelro caldrla que f08 el brevlari an­
tlfelxlsta
L'hora profund�ment convulse que
vivim, prenyada d'inquietuds, i que es
En primer lloc, parlarern del bombardelg.de.Madrld per l'aviaci6 feixista, alhora de destrucci6 i de creaci6 com
bombardelg que presencia rem i del qual pot dlr-se que derivaran les observ�-' una vena divinitat lndostanlca, ha ins­
clone subseglients. pirat el verera iluitador de la causa
EI dijous dia 3, a dos quarts de nou del man, feren lIur aparici6 en el bell obrera joan Peir6, iin seguit de rna-
eel de Madrid, sis aparells trimotors protegits per quinze caces. Les metrella- .gistraI-s articTes, tan densament satu­
dores antlaerles Ileials tiraren contra ells, pero no pogueren impedir que del- 'rats de visi6 clara, d'honrada concep­
xeesln caure unes deu 0 dotze bombes sobre la poblaci6. clo, que f6ra imperdoneble desconel-
Deixem de banda la visualitat .de lao crlminal agressio, perque d'aixo la us
en fareu carrec dient que el dia era molt clar i que malgrat l'alcada en que vo­
Iaven, es dlstlngia perfectament quandelxaven anar els paquets de metralla.
Despres, una capa de boira comenca a enrelar l'espal, i els �vion� faccio-
50S se n'enrornaren per la rnateixa direcci6 nord-oest que havi�n vlngur,
AI cap d'uns minuts de silenci, a les altures, un nou brunziment de motors
vlngue a denunciar altra vegada la presencla de monstres aerls sobre les
magnffiques construccions madrilenyes. Ara, pero, eren aparells de caca llelels
que'sortien en persecuci6 dels traldoxs assassins de pers�'nes 'indefenses. La
. .'
"' .
boira s'havia anat fent tan es�essa que no es podien veure, pero �a gent· de
Madrid en te prou eri sentir els motors per coneixer quins s6n els' uns i els
altT�s� " 10\
.Ens trobav�m �n una pla�a i aixi ens fou permes de veure el bombardeig
i les escenes que s6n de suposar entre la gent que eirculava.. La indi.gnaciO
.
dels que pr€sencien aquests barbars aterriptats, es una· G.osa ,que hom conside­
ra natural. Pero la serenitat que '�n tot moment domina la situaci6 pot "qualifi-
.
.
car-se d extraordinaria sense exagerar.
L'estat d'imim dels'habi'tants de Madrid es excel'lent, immillor�ble. Eis ju­
dicis dels grups que e,s formen per comentar les gestes "d'aquests crepresen­
tant� de 1'0rdreJ s6n unanim.es a conde'mnar-Ies amb tota la seve�tat que me­
reixen. Tothom assegura qu'e els feixistes no prendr-an mai Madrid.
La plac;;a on ens trobavem era Hoc a proposit per a coneixer el concepte'
que fenen els madrilenys de l'acfuaci6 'dels catalans, puix que feia �os dies
que havia estat fret el nom antic per' a substituir- 10 pel de cPlaza de las Mili­
cias CatalanasJ. Tambe fou canvi'at el nom'd'un carrer que hi aflueix, el qual
.en Hoc de cCalle del Principe», poria el n�m del nostre Francese Macia.
Bfectivament, els madrilenys estan contents de la solidaritat de Catalunya
i ho diuen amb un entusiasme que arriba fins a l'exageraci6; perque Catalu­
nya no fa mes que complir el seu deure, un deure que no pot desEitendre sen-
82 perjudici dels propis interessos, el' mateix que les aItres terres iberiques,
que tambe posen tot Hur esfor� a confribuci6 de la lluifa anti�eixista.
EI..bombardeig del dijous ens �proporciona materia per d fer moItes consi­
deracions sobl"e la guerra que te preocup'ats els Estats dits liberals, i fambe
per a ratificar-nos en tot el que tenim escrit -'bre la pretesa civilitzaci6 fei­
xjsta� No pensem pas -desaprofitar-ho. Avui, pero, nomes ens resta espai per
a sotmetre al bon criteri del lector el contrast en l'actuaci6 de l'aviaci6 feixista
i �a republicana. I
Bis avions facciosos sortiren a bombardejar la poblaci6 civil, com sem-
pre, i fugiren de'seguida abans no arribessin els lleials. L'aviaei6 republicrina,
en canvi, despres d'haver v()h�t infitilment cercarit un enemic que fugla, 'reto,r­
�a a la seva base, i al cap d'una hora donava la replica en {?rma organitzacta
i valenta� metrallant les posieions feixistes, no -pas la poblaci6 civil de I,es
places a poder dels milifars. reacaionaris.
Madrid segueix essent el punt de mira de les bandes feixistes. I no podent·
apoderar-se'n com era la seva pre1ensi6' i el compromis �contret amb lIurs,
protectors, fan tot el mal que poden encara que no sempre perjudiquin els an­
tifeixistes; perque els edificis enrunats no acostumen esse·r propietal dels
enemics del feixisme, i entreJes vfctimes, entre els centenars de victimes inno­
cents-dones, ancians i criatures - hi. ha moltes persones, que no tenim cap
motiu per a considerar-Ies amics nosfres -ni de la caus� de la Ilibertat.
Madrid ha fef perdre el tim6 ala generals facciosos; amb l'heroi.ca defensa ,




de la terra. Per aixD destrueixen i assassinen amb un sadisme crimil1al que no
1e precedents. I per aixo la-nostra �viaci6 els· �astiga a ells i no a.les persones
que no tenen res it veure" amb l'ambicio criminal de quatre megaloman,s fra-
£il8sats.
xer-Ios, a tot el qui senti presa la se­
va anima dins la volada Irenetlca dels
esdeveniments.
Enmig 'de la cavalcade d'aquesta
Nit de Walpurgis que comenca del 19
de julio) i no sabem quan acebara, no
abunden, just es reconeixer-ho, les
. notes agudes de sinceritat, de noble­
'sa i d'autentica comprensi6 del mo­
ment que bateguen en les pagines de
Peir6.· AqueJls que estimin la justicia
i l'eHt:a pe'p damunt, de tot, conside-'
ra;i�le8 'consub'stanCials amb 'la R�­
�0Iuci6, sentiran grates res�onancies
en les paraules serenes i dignes del
veil Hder:
�Perill a la reragoarda»,-editat so­
ta els auspicis de cEdicions Lliber­
tat» de Matar6-,' conte bon nombre
de magnines articles publieats per
.
,
Joan Peir6, principalment a la pre!Tlsa
mataronina. Molts d'aquests articles
han estat profusame,nt reproduits i fa­
vorablement comentats, la qual cosa
fa que ja siguin coneguts d'una exten-




que no cedeixen en res als aitres
quant a palpitant interes i encertada
, qualificaci6 dels fets i dels homes.
Joan Peir6, no es 'un professional
de Ia ploma. Per aixo es mes d'admi­
rar la certera exactitud dels seus ju­
dicis i la manera_ clara i diatana d'ex-
\ pressar-Ios. El recull·que comentem,
ultr,a els seus merits estilistics, que
honoren l'obrer manual que ha sabut
aprendre tot sol d'escriur-e a la per­
fecci6, respon a una necessitat que
,s'ha deixat sentir agudament en
aquests mesos .de_ fortissim trangoI.
Com remarca molt be el nostre bon
amic Julia Gual, prologuista deillibre,
p'eir6 cha al�t la seva veu en aques­
ta hora greu de convulsi6 i desori,
per raons essen�ialment revo!uciona­
ries: cal reconeixer, en honor a la ve­
ritat, qqe poca gent a Catalunya po ..
. dla fer- ho. A Ja lluifa potser no tot­
hom hi ha portgt el qu� devia ni el
que devia: joan Peir6 ha servit la cau­
, sa de la revo)u'ci6 amb Vhonradesa
.
que sempre ha p-osat en les seves lIC­
,
tivitats».
Bs veritat. Per a aixecar una veu
que no es perdf en el desert, cal tenir
una autoritat legltlme, guanyada a
pols. joan Peir6 la te, ben completa.
Per aquest motiu, lIuny de perdre's
.
en el desert, les seves invocacions a
la dlgnltat i al bon sentit de les multi­
tuds revoluclonarles, el poble les ha
sabudes copsar i s6n centenars de
mllers els homes de Catalunya que
s'hl senten i s'hi declaren identificats.
Si sempre es bo i Iloable tot el que
tendeix a alliconer, a orientar les for­
ces lmpulsives de Ia rnultltud, pro­
pensa a rebesear les previsions, mal
no es tant com ._guan un poble, una
naclo sencera, es mouen i e'aglten
amb lao tensi6 enorme que ceracterlr-
"
za I'actual revoluci6. La responsabi­
litat del conductor de masses que vol
ordenar el caos i encarrilar-Io pels
viaranys de l'eficacie es enorrne. I la
obra escrita, recent, de Peir6, com la
obra viscuda de tota la seva'vida de
lluita, hll r�eixit a �ssumir-ne tota Ia
seva integritat responsable.
No podem cHar per d_!munt dels al­
tres; cap. dels treballs -aplegats en
cPerill a la reraguarda •. Tots son
magnifics, excel'lents. Ens atrevirfem,
en tot cas a esmentar el que d60a
nom al volum i la mestrivola reencar­
nacio revolucionaria que fa del Crist.
Altrament no volem assenyalar, frag­
mentariament, res d'aquest llibre pIe
de substancia. Preferim· que sigui el
poble de Catalunya que faci la tasca,
dificultfssima, de triar.
Peir6, convertlt en aItaveu del sen­
timent unanime d'innombrables sec­
tors de la nostra societat antifeixista •
ens recorda la gran figura '!_e Danton.
Pero un Danton, estrictament pur i
honest del qual no tindria res a ma­
cular el mes incorruptible deJs Robes­
pierre .. Nosaltres, doncs, veiem en
l'autor de ('Perill a la reraguarda». un
mirall d'austeritat, d'integritat, de
limpidesa. I per aixo voldria que el
Ilibre fos el breviari de les nostres
joventuts per tal que amb la seva lec­
tura s'encomanessin la netedat diata­
na, I'altesa de mires i l'esperit de jus­
tIcia que traspua, al traves del que
escriu, !a ideologia de Peir6.
M .• Vallm�ajor "Calvo
Corredor oficial de Comer�
Molas, 18·Mataro-Telefon 264
Hores de despatx, horar' d'estla: de 9
del matl a 1 de la tarda, untcamenl
Interve subscripcions a emprestits i
compra-venda de valors. Cupons •
girs, prestecs amb garanties d'efec·







Si el designi de Roosevelt en con­
vocar I'assernblea Pan Americana que
suare es celebre a Buenos Aires es
el d'aflrrnar una pau durable: els que
coneixem aquells patsos ens sentim
esceptlcs.
EI continent america esta poblat
per residus de totes les necions de
I'hemisferl oriental. els quels s'han
egrupat formant Bstats amb Ia deno­
minaci6 de Republiques. Ia va tenir
bona cura Castella -d'extirpar les
veritables nacionalitats indlgenes en
els temps de la conquestat
Roosevelt tindra doncs, de demo­
cratitzar ales republlques hlspanc­
amerlcanes tan refrectaries com Cas­
tella a tot sentit liberal, a excepci6 de
Mexlc que avui es I'evancada de les
democracies americanes. I en quant
al Brasil que com les republlques his­
pano-amerlcanes, presumeix de de­
mocrera, ho es a la manera de Por­
tugal.
Tenen totes Ies republiques Cons­
titucions lllberrlmes com la Nord­
americana, pero no senten la demo­
cracia, encara que ten en la malfcia de
fer-ho veure.
Es d esperar que Roosevelt ass�li­
ra rexit de concertar-Ies en una pau
lImb l'exterior, pero no creiem que
pugui canviar I'anima dels fills d'Es'­
panya i Porlugal, tan ambiciosos de
«mando:t i provocadors de revolu­
eions com eixorques d'iniciatives eco­
nomiques. Aquestes republiques vol-
._._-_ •..----------
L�LIBERTAT




Essent d'lnteres maxim que els representanfs dels Comites' de Control- • Eis campionats catalans
als quals la nove Llel encornana la missi6 de vetllar pel compliment de les.:
normes socials -normalitzin la presentaci6 de les altes i baixes, . a l'ensems B,ls partlts de dema
que es posin al corrent en el pegarnent de les quotes de les Asseglirances So- "PRIMERA CATBGORIA A
cials Obligatories, aquesta Seccio fa avinent gue" a partir .d'eqneete data, no
adrnetra cap fulla de moviment de personal que no vegt-avalada amb la con-
:' o�' '" Sabadell -:- Bspanyol
formitat del Comite de Control respecrlu. Barcelona
- Granollers
A la vegada ofereix la seve oftclna-per a resoldre i tramltar qualsevol 'as- Badalona _' Glrona
surnpre relaclonar arnb les noyes normes establertes al regim d'Assegurances PRIMERA CATEGORIA B
Socials.
Matar6, 3 desembre del 1936.
Vic - Terrasse
Celxa d'Bsralvls i Mont de Pietat de Mataro
. COMITE DE CONTROL
VIDA MUNICI.PAL
Les gestions de l'Alcalde i el Conseller d�Ecouomia
i Ireball a Valencia
catalana. Les gestions prop del mi-
.
la Industria Vidriera tl'Espanya, va
cot6. Amb aquesta partida esta asse- 'ball Ramon Molist .ens"- preguen que
gurat per tres mesos el treball de les consignem la seva ,satisfac'ci6 vers
fabriques de Catalunya. els ministres d'Industr'ia i Obres Pu-
Aquest ·_migdia hem pogut parlar
arnb l'Alcalde per tal d'obtenlr per als
nostres lectors una lnforrnecio res­
peete ales gestions porrades a cap en
el viatge a Valencia.
La visita dels Consellers matero­
nlns va coincidir arnb els delegats del
Cornite Coroner, els quals anaven a
gestionar ei Iliurament de cot6 a Ca­
talunya ja que no hi havia existencies
i s'anava a paraIitzar la industria texn'l
nistre d'lndustria, el-nostre amic Joan
Pe'ir6, donaren un resultat magnifico
EI Govern, va donar les facilitats im­
mediates perque sortissin del Port
Franc de Barcelona 15.000 bales de
dran mantenir Hur sobirania per a or-, Gestionaren tamne la propera rei;l­
denar l'ordre social i economic, a lltzaci6 de les obres del Desviament
re�til de Castella i Portugal. 'en la part occidental, prop del minis-
A Nordamerica_ no Ii interessa la, tre d'Obres Publiques Juli Just. El mi-
democratilzaci6 d'aquelles republi­
ques per mes que ho faci veure, ja
que tot I'interes reside�x en lligar-Ies
en tractats de comerc;;, que es el sen­
timent mes predominant en eJs nord­
americans, mentre que els descen­
dents de Castella i de Portugal no
senten ni s6n massa aptes per co­
merciar ni per a desenvolupar la in­
dustria ni l'agricultura. Deixen que ho
facin els de fora. Aquestes conside­
racions ens porten a la conclusi6 que
l'assemblea Pan americana assolira
un exit com a instrument de pau in­
ternacional, semblant a l'exit de la
Societat de Nacions.
I sll'hit resuIta extensiu 'al propo·
sit de Roosevelt d'exercir una hege­
monia economica nordamericana, en
aquest cas Anglaterra, que es la mes
interessada, per les quantitats de mi­
lions d'esterlines compromeses, es
de preveure que' fara el que pugui
per entrebancar I'exit que a la llarga
Ii seria fatal.
P. Argenti
nistre, que ja tenia el projecte enllestit
abans del 19 de juliol i que la situaci6
politica del pais obliga a deixar-Io de
banda, atengue els consellers mara­
ronins amb la millor de les promeses:
espera venir personalment d'ad a
pocs dies, a inaugurar les obres. Va
dir qu,: la situaci6 actual permetia de
prescindir de. certs tramits per tal de
ohtenir II'efectivitat immediata, ,i a
aquest fi va demanar telegraficament
a Madrid 1(,ta la documentaci6 d'a­
quest expedient.
EI ministre d'industria Joan Peir6
va comprometre's a no deixar aques­
ta qUesti6 que tant interessa a ia ciu-
-
Dr. J. Valentin Cabestany
metge :clrurgia
Parts I 1I18Ialil•• de 181 dona
Sant Agusti, 31 Vislta: Dflluns I Dlvendres
de dos,quarts de set a vull'
[llnica per a Malalties de la Pell i Sang Tractament del Dr. VISA �Dr. lUnA.
Trac:tameD� laplt I DO operatorl de lea almorraaea (morenes)
Curaci6 de les culceres (Uagues) de Ies carnes» - Tots ela dimecres i
diumenges, de 11 a 1 - CARRER DE SANTA TERESA, 50 - MATARO
tat fins a assolir que es realitzi.
El cost general de les obres s'a­
proxima a vult-centes mil pessetes i
resoldra dues qUestions Interessante:
una qUesfi6 de treball i un millora­
ment de primer ordre per la ciutat.
Semble que relacionat amb aquesta
rapida tramitaci6, 'sera feta d'aci poe
una alrra visita a Valencia.
L'Alcalde, que portava ames la re-'
presentaci6 del Comite de' Control de
treure, a mes, de les seves ges�ions
oficials resolucions favorables per a.
aquesta industria.
Tant l'Alcalde Salxador Cruxent
com el Conseller d'BcoilOmia i Tre-
'
bliqu�s, n0 sdlament -per'les facilitats'
que donaren sin6 per l'i'nteres que de­
mostraren per resoldre els assumptes
de Mataro, sense oblidar els' companys
Cane i Manent, subsecretari' i secr�­
tari particular del Ministre d'lnd�stria,
.
que es mu!tiplicaren per tal d'assegu­
rar l'exit de les gestions dels nostres·
consellers a Valen�la.
La untca pasta per enganxar,­
tnsoNuble a l'atgua.
S�bstliuelx e/� liquids, gomes, etc.
A dhereix perjectament, vfdre, marbr,






Sent Cugat - Iluro
l.'lluro a Sant Cugat
Derna l'Iluro es desplecera a Sant
Cugat per a encarar-se de camplonar
arnb I'equip d'aquella vila vallesana.
Posant-h! tot l'esforc, 1'Iluro pot as­
pirar a esplgolar algun punt. Presen­
tara el mateix equip del diumenge 'an­
terior, 0 sigui el que segueix: Ma­
drid, Vila, Sibeques, Gil, Floris.
Arnat, Bever, Gregori, Marquez, Gui­




Dem�, ales 2 30' de la tarda, tindra
IIoc en e� camp de I'lluro un partit
ami�t6s entre el reserva del Badalona
i l'Amateur de l'liuro.
Equip de l'Iluro., CucurelJa� Bernat.
Anglada, Mundo, Calafell. Montpart.
Peti-t, Torres, Arafi6, Padrosa, Mor­
r�s. Perez, Bi:trbena.
legitim garanfit
DipolUlrh MARTI FITE -- MATARO
Ciclisme
B., C. Mataroni
L'Esport Ciclista Mataroni celebra­
-ra dema una· excursi6 puntuable a.la
Font de Can Ganis (Cabrils), amb un
total de 30 quilometres i sota el se­
gUent itinerari: Sortida ales 7 en punt
cap a Vilassar de Mar, Cabrils. Or...-
.
rius. Argentona i Matar6. Caps de






BANe ESPANYOL Dr CREDIT I
flanda& 1'lliY 1902 CASA CENTRALz MADRID - ALCALA; 14
Clpllilloclih Ptel. 100.000.000'- J Capital delemborl.il Plel. 51.355'500'­
PODD de re5ernl paes. 70�592.954·34
Sucursal de Matar6: Sant Josep, 6
,
(!JUCUR8ALS A CATALUNYA: BarcelODa, Llelda, TarrtfgoD/1., Balap_,., Borge" BlaDqu•••
Cervera, B8pluga de FraDco/f, MaDl'eIlIl, Malam, MontblaDc .sIlDtll Colomtl d. Ou.-
rail, 711rref/a, 7orioIJIJ / Valill.
_
Mel de qaatre ..centea lIIt1carsa;& I li�Dcle!J I flpanYll I Mlrroa
CorreapoDlIla en let principIis places del mOn
.
.
Dlrecel6 Teleir••�. I TelefOnitl1 BANISTO I Telefon 102 I Aparlat U
COMPTBS CORRBNTS
'1mb inlerel
IMPOSICIONS A TE:RMINI .
CAIXrA D',ESTAL,v:IS
Serve' de (,ab:es, de lloguef
Coalollel irllallel lobre valorl
f!zecatem per· compte da aOlara
cllentel. loll clille d'oper.cloal de
Bane. I Bona
DESCOMPTf! DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA.
Delcomple i cobraDilal d. lI"trel,
lin, cr�dltl d'.cceplacI6, Itl., lie.
LLIBt RTA,T
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Ex-G'uardies traidors, condemnats
La .victoria acompanya
I,'accio de les armes populars
Durios, ID t:aplfal dels lat:t:lo50S, sofa I'amenDeD







cEntre les accions del dla d'ahir,
figura com a mes important la des­
trucci6 d'un comboi rebel a la zona
de Perdiguera.
L'enemlc ha ti�gut' moltes baixes
vlstes. ». - Fabra s :
Els catalans del ParagulY
L'alcalde Pi i Sunyer �a rebut dels
catalans del Paraguay. un xec en






Set ze guardies condemnats a mort
A les, dues d'aqaesta {matinada el
Tribunal, P9pular, esp�cial he dictat
semencla contra els encarrate pels
fets de Iuliol al poble de Calaceit.
Tots setze guardies' civile han estat
condemnats a mort.-FaQra.
A Oovernaclo
Bl Conseller de Seguretaf Interior,
senyor Artemi Alguader, avui no ha
rebut els periodistes per estar confe­
renciant amb el consol genera! de
Fra·n�a.-Fabra.
La nett-j. publica
C�:>ntim,la la policia netejant Barce­
lona d'elements facciosos. 'Ayui'han
estat detinguts diversos e�ell)ents dels
Sindicats Lliures.-:-Fabra.
EI President Companys
Ajornat el viatge a Paris, el Pr�si­
dent Llufs Companys,' despres de
descansar unes hores a Girona, ha
retornat a Barcelo�a 'a pri'meres bo­
res �'aquest mati.
Avui ha despatxat, com de costum,
,




La �riminal aviaeio faeeiosa
Details de l'agressio d'ahlr
MADRID. -Bls bombardeigs aeris
de que fou vfctima ahir el poble ma­
drileny harf estat' dels' mes durs por­
tats a cap per l'enemlc des que co­
men�a la guerra civil.
Hem pogut obtenir als centres ofi­









Bn la lncurslo que realitzaren els
avions feixistes a primeres hores de
la tarde, caigueren bombes en alguns
carrers, entre elles d'lncendlaries.
Despres de dos quarts de quatre de
la tarda, els avions del'enernlc born­
bardeiaren alguns carrers del distrlc­
te de la Universitat. Es produiren al­
guns incendis. No pot precisar-se el
nombre de vlctimes ocasionades per
I'avlaclo facciosa en aquesta nova in­
cursi6.
Se sap que a una casa del carrer
Villamil q.ue ha estat destrutda mori­
ren tres persones i altres resultaren
amb ferides de gravetat. En una alrra
casa del carrer de Topete, la metralla
produl ferldes.a sis persones. Tambe
els obusos de les bateries rebels cau­
saren desrroces a alguns edificis del
bard d'Argtielles.
BIs aparells que portaren a cap le­
tac al barri d'Arguelles IChamberf
'gtienza en el que aconseguf rompre
les nostres llnles, a'lnlcia un violent
contraatac llelal, deixant-nos enrera
les nostres antigues posicions.
S'han recollit a l'enemic sis metra­
lladores, un morter, algunes calxes
de munlclons, fusells i diferent mate­
rial. Bs cal cuia que les baixes de l'e­
nemic passen de cent. Al nostre po­





ales envlstes del Duero
SANTANDER (Servei exclusiu de
Febus).-L'avanc; efectuat ahlr per les
milfcies santanderines, te una Irnpor­
tancia extraordlnarie, no solament per
l'extensi6 recorreguda que abasta a
foren'01 avions de bombar_deig escor- mes de vlnt-l-cinc qullornerres, sin6
tats per ,40 caces.c-Febus. . perque s'ha aconseguit apoderar-nos
de tota la conca alta de l'Ebre, Hoc
Una altra desfeta dels rebels
,
d'un valor estrategic formidable que
S'avan�a per Sigiienza
MADRID. -Bl mes digne d'anotar­
se de les operacions del dia ha estat
que des pres d'un atac enemic a la
part central del front Jadraque Si-
hauria costat grans esforc;os d� no
assolir-se com s'ha fet per sorpresa
iamb audacia. L'operaci6 l'ha portat
a cap el bata1l6 . comanat per Nava­
muel, avlador de l'exercit que ja de-
AJuntament de -Matar6
Conselleria de Defensa
T res notes importants
Aquesta Conselleria, te a be Insistir, recomanant al.public en general i
especialment als familiars dels milicians, que tota la correspondencia adrec;a­
da als. fronts de .guerra, deu esser presentada a I 'estafeta creada a aquest ob­
jecte a la Conselle.ria de Defensa, carrer C�urruca, 70.
Bs reeorda a tots els ciutadans, i en particular als familiars dels mili­
cians que lluiten als fronts de guerra, especialment als del front de Madrid, que
degut 'a les grans dificultats en el repartiment unlcament s'admetra' servei de
telegrames en casos veritablement justificats 'i avalats amb el segell del De,p�r'"
tament de Defensa, I que en cap cas es 'cursaran si no concorren les 'dues cir­
cumstancies, refusant qualsevol telegrama, que encara que vagi amb el segell
de qualsevol entitat obrera, no sig:ui d'impresci,ndible necessitat.
Les Bstacions telegrafiqiles, �euran observar .la maxima energia davant
Ies possibles ,co.ac�io.ns d'ordre sentimental, que al'leguin els expeditors•
En virtut de I'ordre de la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Ca­
talunya del dia 28 de Novembre, el pagament als Milicians dels diferents Fronts
de Guerra sera efectuat als mateixos Fronts a partir del 1 de desembre, restant
sense efecte desde aquesta data els pagaments que s'anaven fent als familiars
dels Milicians a la Conselleria de Defensa de l'Ajuntament.
Per tant, es fa avinent al public, que el proper dilluns, es procedira sola­
ment a pagar el dia que resta pendent de cobrament.,
. Per a cobrar els endarreriments 0 sigui la difer�ncia dels primers dies,
dintre, breus dies s'anunciara a LLIBBRTAT i PH la Radio de l'Ajuntament, els
dies destinats I el lloc.
Matar6, a 5 deserr.bre del 1936




mostra el seu bra6 en obligar fa
temps a un ebou-
.
facci6s que venia
hostilitzant la costa cantebrlca a en­
trar en el port de Santander, amena­
cent-to des d'un avi6.
Ara Navamuel actua en terra, Li
correspongue fer aquest avenc, ac­
ci6 que ahir porta a cap epoderant-se
del Pont d'Bscalona. El dia d'avui ho
ha dedicat a fortificar l'entrada i la
sorrlda de l'.esmentat pont i a montar
posicions perque des d'alla segulr
I'evanc quan arribi l'instant oportu.
Com es logic aquest pont torna a es­
ser amenecar per l'enemlc, pero 'ja era
tard per a apoderar-se'n.
AI mateix temps que marxavern cap
a Bscalada hem aconseguit Quintani­
lla de la Bscalada, Valdelateja i Or­
baneja que obren pas a una gran ex ..
tensi6 des d'on es domlnen els erms
de Lora. Tots aquests pobles queda­
ren en el nostre poder I des dels erms




GIlON (Servei especial de Febus).
-S'ha iniciat . en el front d'Asturies
una etapa de calma per a dedicar
les tropes a la fortificaci6 de posi­
cions i donar� los' el merescut des­
cans.-Febus.
Dos traidors executats
GUON (Servei exclusiu de Febus).
- Aguest, mati a les set i deu ha estat
executat I'ex-comandant de la guardia
civil Leandre Garda i el paisa Josep
Leoncio Alvarez, condemnats a mort





BILBAO.-(Servei excluslu de Fe­
bus).-Poques novetats cal registrar
avui en els fronts del Nord. Per una
part les tropes s'han dedlcat a treballs
de fortificaci6; per aUra part la boira
dificl!llta tot moviment.
Bl mes destacat de les accions dar­
reres es la que ens ha posat en pos­
sessi6 absoluta del puig anomenat
eEl Espino, des del qual es domina
per complet la poblaci6 de Villarreal.
Amb tot i el temps brom6s la nos­
tra aviaci6 actua intensament. Una
esquadreta formada per catorze apa­
rells de bombardeig i cac;a lIan�a
3
4 LLIBERTAT
nombrosea bombes sobre l'estaci6 de
Vitoria i sobre les ceeernes de cava
lleria de la matelxa capital. Despres
els evions volaren a eecessa altura
sobre lee poelclons rebels del front
de Villarreal, causant molts danys als
facciosos. AUres aparells bombarde­
jaren el Puerto de Paselee, en com­
pliment d'obieclius determinate que es
portaren a feli� termini.
Les nostres tropes han recollit prop
de les nostres poetclons els cadavers
de tres alemanys. L'enernlc s'ha llrnl­
tat a contestar debllrnent als nostres
trets de fusell i metralladora.
Han arrtbat al nostre camp un ce
poral i quatre soldets que han deser ..
tat de les files enemlgues. Un dels fu­
gUius procedia de Villarreal.-Pebus.
Intereanvl de productes
entre Valconia I Catalunya
BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe­
bus). - BI Conseller d'Induetrla se­
nyor Aznar, manlfesta que estava
molt satisfet de la conversaci6 que
havia celebrat amb els delegate d'B­
conornla de la Generalifat de Cetalu-
nya. (
S'ha arrlbat a un acord per d esta­






Durant la passada nit s'han regis­
trat violents combats a tots els fronts
de Madrid.
Un dels llocs on l'enemic ha ata­
cat amb mes fUria, ha estat Usera.
A tot arreu, pero. les forces feixis­
tes han estat rebutjades, deixant
molts morts en les seves temptatives
inutlls.
L'avlacl6 actua
Avui la nostra aviaci6 ha fet diver­
soe vols molt importants contra els
llocs de provelments dels facctosos.
BIs aparells de ceca han' impedit
aquest matf rota temptativa de born­
bardeig de la capital.
panya. Bspanya ens Iou durant molt
temps favorable, pero si no adoptem
una pollrlca precise, Bspenye sera
per als alemanys una fortalesa formi­
dable i un ampli aerodrom, dirigit
contra nosaItres.
BI govern frances s'equlvoca en
lliurar material de guerra en els pri­
mers moments, el qual servl perque
enviessin ,material els italians j els
alemanys.
BI ministre de Negocis estrangers
no desmenrlra que han estat enviats
12.000 voluntaris francesos a Eepa­
nya ...
Delbos interromp a.l'orador i diu:
No puc desmentir xifres tan fantaeti­
ques. Les vostres informacions son,
pero, masse ten lencioses. Us de­
mano que reflexioneu tenint en comp­
te que no sols parleu davant la Cam­
bra francesa sin6 davant el m6n. Hi
han masses notfcies que circulen per
la premsa i que comprometen els in­
teressos del pats. Us demano-fent
una crida als vostres sentiments pa­
triorics-eque mesureu les vostres pa­
raules en aquest debat.-Fabra.
Despres dels esforcos dels rebels,
portats a cap al sector d'Llsera, ha
renascut la tranqull-lltat.
Salvant algunes canonades que
s'han dlsparer molt escalonadament,
.





Violenta lnterpellacio a la
Cambra francesa
Fran�ll tem'l'encerelameat pels nazis
PARIS, 5.- Ales 9.10 es repren­
gue la lnrerpel-lacio sobre la polltice
exterior del govern a la Cambra fran­
cesa.
BI debat ha pujat de to en prendre la
paraule el senyor Henri de Kerlllls, el
conegut articulista del «Bcho de PH­
rts».
Kerillis demana aclaracions sobre
la poUtica franco-sovietica. Declara
que mai perde de vista les ambicions
alemanyes. Tenim necessitat d'un
acord, estrictament militar, amb eIs
soviets. Pero si tenim interessos co­
muns amb els soviets, tenim igual­
ment interessos divergents. A Bspa­
nya els soviets actuen al marge de
nosaltres, contra nosaUres, i correm
el risc que se'ns arrastri a una
.
guerra. Una gran politica franceso·
s'hatiria esfor.�at a apartar de rescena
espanyola tant als soviets com als
alemanys.
Havem de temer tant la. dictadura
hitIeriana com la mussoliniana, a Bs-
5'45 tarda
Un altre bombardelg
terior de I'edifici 345. homes i 185 do­
nes, entre ,els quals hi he la marquesa
de Monteagudo, el ·futbolista Ordo,
riez, el cap de jardins de Madrid Ce­
cilio Rodriguez; comissaris, militars
estudlents, gairebe tots de Falang;
, Bspanyola.
A cada pis hi havia un comlte. BI
cap general era el capita Panero i els
servele d'lntendencle els dirigla el
Dr. Batlle.
Bditaven un diari en ciclostil tltulat
«Cera el sol. en el qual es donaven
totes les notlcles faccioses.
Varen recolllr-se armes lIargues i
curtes, metralla, munlclons, bornbes
en gran quantitat.-Febus.
Les uttimes noticies
del front del Centre
TranquU·lltJlt relattv.
DARRERA HORA
L'avlaclo feixista, en una .altra in­
cursi6, en < la qual no hci pogut bom­
bardejar el centae de la capital, ha




cialment Robre el barri obrer de Te­
tuan de las Victorias.
Perseguits pels «caces» el� trimo­
tors rebels han h,agut ,�e fugir rapida·
ment.
"
Un trimotor i un �ca�a� facciosos
han estat abatuts.
'
La policia va rodejar I'edifici i va
invitar a que es rendissin, eontestant
Bs desconeix. per ara el H;?mbre de
a trets des de dintre.
victimes que han, produit ers avions
feixistes.'- Febus';
Despres de varies hores de setge .
s'assolf dominar als de la «quinta co- • LLIB RTAlumnalt. Varen esser detinguts a rin..; Llegttri" .:
.
E T





Ordre Public ha donat detaIls. del ser-
vei practicat a la casa que protegia





BANe VJTALICJ 0 ESPANYA
C0MPANYIA ANONIMA D'ASSEGURANCES' .' FITNDADA EN 18'80 .,'
Asseguraocas sobra la Vida i Baodes vitalities eo totes les seves combinations
....... jt'
Assegurances de Transports MarItims. Terrestres i de Valors
ESTAT. DE SITUACI6 DE LA COMPANYIA EN 31 DESEMBRE DE 1934'
CABALS DE OARANTIA:
1. Capital social subscrU. .
2. Reserva es.atu.aria . • . .
�. 1Il per even.ualita,s •
4. Pons legal per fiuctuacions de valors. . • It
5. Reserva ma'ematicft (Ram de Vida) . It
6. 1Il per riscs en curs (altres Rams) .
7. 1Il It sinil!tres i lIssegurances ven�udes
8. Pons de beneficis (efectuades ja les assignacions
















1. . Obligacions dels accionistes.
2. Propietat immobIe, prestees hipoleearis, nudes
propielats, etc.
3. Valors mobiliaris. '.
4. Avan�aments sobre polisses d'asseguranees de
Vida de la Companyia.
5. Rendes, efeeles i primes ven�udes pendents de co­
bramen·t.









Proposieions d'ftsseguranees d� Vida presentades en I'any 1934: 4.946 important
Polisses d'assegurances de Vida emeses en el mftteix any: A.570 important
Capitals de les asseguranees de Vida en vigor en 31 de desembre de 1934 •
Rendes vit'alfeies immediates. . • • . • • .
I
Ram de Vida . • . . . . : • .
Primes de l'exercici 1934 Ram de Transports . • . . . . . .









» 3.396, tSI '55 ,. .
It 5215.471'�6 Ptes. 26.092,380'62 ,
Sumes pagades als assegurats en 1934. • • • • • • .
Sumes pagades anteriorment . • . • . • . . . . . .





Delegations en totes les
capitals de provfpcia
Domicili social: Rambla de Cataluriya, 18-BARCELONA
SucursaI a MADRID: Carrer d'Alcala, 25
Edificis propietat de la Companyia
i"_ • � .1f'
AgAnties a totes les po-
blationi d'impOrfanciB
DelegacioDs a totes les capitals de provincies Agencies a totes Ies poblacions· d'impottancia·














a.,Matar6 I retornava de butt, va anar Ia toper contra un arbre .. Bis seus
ocupants eren: Ricard Sale Calstna,
Anton! MontIecenas Manye, Iosep Mi­
r6 Bscarpela i Vlcenc Royo Sanjuan,
ela quels resuItaren ferits. Foren
traslladers a la Cllnlca Mutualitat
Alian�a Matar�nina on foren "ateeos
pel Dr. Besses. el practicant Pons" i
aU re personal. . .
.
; .,�. di��n9�ii,� ipu l!eu:�alv.fln-t·co�,.
plicacions, pels quatre ferits.
Una vegada curers es traslladaren
ale seus domicilis de Barcelona.
Ahir publicii LLIBERTAT un anunci de
Ia Consellerta de Governacio, que posa
fi a una serie dlabusos que es venien
'.cometent a Mataro en relaclco: ta veTJd�
,exagerada de quevlures. .,'. .' ,"�
Decidldament, hem dlaprovar sense
,leserves torare donada pet conseiler
pasqual Leal.
.
La serle de jets registrats, de mica en
mica, anaven preneni proporcions alar­
mants, de tal forma, que si no _ s'hi ha
gues oosat cura a temps hauria sorgit a
,la.ctutat un problema de diJlcil sotuci«.
Consti que nosaltres som els primers
.en tamentar que hi hagi forasters que
es vegin obligats a' procurar-se els' ele-




Pero, no podem deixar . de tenir en
comote que-segurameni, sense solucio
nor-los res, ens anavem cream nna sl- nostra ciurar, de retorn de Valencia,
tuacio local bon xic compromesa.
r
el nostre particular amic i diputat a
·
Repettm. ho. Ho lamentem molt, pero les Cor!s de la Republica, Bn Jaume
is cada municipi que s'ha de soludonar ; Comes I Jo.
,.els seus problemes..




C.nyac Extra Meralea Parej.
Conyac julie Cesar
DlpolUarl: MARTI PITE - MATARQ
DB RBTORN. - Ahir arriba a la
*
* *
Ara b¢. A cceptada llordre de La Con-
,:selleria, cal que 1a compleixi tothom.
Absolutament tothom.
Perque, si be eis ciutadans que por­
;ten uniforme, 0 els que treballen als jer
;rocarrils - posem peT cas-tenen neces-
· sitat-de menjar quan tenen gana, no es
.pas, menys cert que l'est6mac no esta­
,bletx categories de cap mena.
I no .·podriem pas acceptar que, ara.
,com abans, ['anar vestlt de pais4 repre­
sentes ocupar un lloc d'riltlma fila en- el
.concert de la ciutadan{a organitzada.,
Veritat que ens entenem?"7:"K.
-51 fred comen�a a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. Les do­
nes previsores, perQ, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels'que lluiten aUront: La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
,sa dientela la millor varietat de lIa ..
nes als preus de costum
UN ACCIDENT. -Ahir aI mali a la
-earretera de l?arcelona passat ,el pont
.de la Riera d'Argentona, un cami6
,que pa�ia vingut a de-scarregar alfa-Is
LA BANDA MUNICIPAL, A CA­
NET.-Dema diumenge, ales dotze
del migdia, la Banda Municipal de la
nostra ciutat es despla�ara a Canet,
per tal de donar-hi un concert public
a benefici de les milicies antifeixistes.
El programa sera el segtient: «La
InternacionaI., himne; «Los Clave­
les-, Serrano; "Boh�mios�, Vives;
cCavall.eria Rusticana", Mascagni;
cL'arlesienne» (farandola), Bizet; "Bls
Segadors», himne.
URI IIESPIICT==C=L=II=&=P=U=L=I==C=8 ·1 Ali 101 T'"'I JATAROICAT
. ,
. TEA'-.rRE CINEMA CL . AVE
Ressonant Esdeveniment Teatral a camc de la Companyia Socialitzada de Comedia Castellana dt
ANTONIA HERRERO .. ENRIC GUITART
Diumenge, 6 desembre 1936 ,.. Tarda,'�a dos quarts d� 5
La meravellosa eomedia dra_rpatiea en 3 aetes ,del genial autor Jacint Benavente
DE MUY BUENA FAMILIA
Creaci6 d'aquesta Companyia. - GRAN FI DE FESTA amb recital de poesies
a carree de Salvador Marin de Castro,' Enrie Guitart i Antonia Herrero
Nit, a dos quarts de 10 funci6 d'homenatge a la primera Detriu ANTONIA HERRERO
Estrena de la eomedia'en 3 aetes dels populars autors A. Quintero i P. Ouillen,
MAYO' Y ABRIL
Genial interpretaci6' Esmerada presentaci6 Gran exit Cloura el programa un film de D I B U I X 0 SAN I MAT S
L'audici6 tindra 1I0c a la Pla�a I, s i
el temps no ho permet, ala sale d'ac­
tes de la Cooperative.
No cal dir que l'Ajuntament de la




-!Avui ales nou de fa nit, es posar a
en escenasota la direcci6 del mestre
. Anton! Dtez ii�elr primer "actor Victor
Perez, la popular earsuela en un acte
i tres quedres, original de Joaquim i
Seraff Alvarez QUintero, muslca del
glori6s mestre Iosep Serrano,' cLa
Reina mora", i l'opereta en un acte I
dos quadres, veritable lola music a I
del mestre Pau Luna, -Los Cadetes
de la Reina».




Demeaen-los eft les boa�1 (eadell dl
qaevlarel§.-f'ibrlcatl per Putlsserll
BATET.
D'UN FESTIVAL.-BI rapsoda Ma­
nolo G6mez que va venit a Matar6 a
prendre part a l'homenatge de Garc fa
Lorca organilzat per la Secci6 Dra­
matica de la Soctetat Iris, va donar
un recital dijous, al Tivoli de B.arce­
lona. '
Amb aquest mofiu Varen anar a sa­
ludar-lo diversos amics de "'Matar6, i
va prometre venir a donar un recital
complet de l'i1'lustre poeta victima
del feixisme a Ia nostra ciutat.
L'acte tindra Iioc segurament a la
Societat Iris. Celebrarfem que fos aixf
i preveiem un exit.
M=n�Dma «La Majalt
Xeres Plni••lm cPetreDle1\
MORALBS PARejA - XERES
OlpolUArh MARTI rITe - MATARO
UN BALL. - La secci6 de ball de
Uni6 de Cooperatlves de Matar6 or ..
ganitza un ball per a derna diumenge
ales 6 de la tarde en homenatge dels
nostres companys milicians que ee
troben amb perrnls a la nostra clutat,
C.nyae Popular - C.nyae Extra
Cenyac Jull. C�ar:-- • f ".�
de i. eala Icrell.aa
MORALES PARBJA
qae �11.:m.rc. dell boa. bClYcdor.
(
LE.S JOV5NTUTS DBL P. S. U. C.
-Tal com havlern anunciat va tenir
Hoc durant dos dies en el seu local,
la reuni� general extraordtnana d'a­
questa orzenttzecto.
Entre les coses mes interessants
aprovades, figur.en:
Ratificar la. maxima conftenca al
Secretari general del Comite execu­
tiu Pasqual Carniago.
Aprovar els informes dels secreta ..
riats del partit.
. Treballar per a arribar a la mobilit­
zacio general, i anar a la creaci6 de
les Milicies Femenines.
Aprovar la 'formaci6 d'un Front
Unic de Joventuts a la nostra ciutat.
el qual ja ha quedat form�t a base de
les 10ventuts del P. S. U. C., les Jo­
ventuts LJlbertaries i les Joventuts
Cooperatives, i nomenar als com­
panys
.
Pasqual Carniago i Joaquim
Gil per tal de que figuressin en el Co ..
mite d'enlla�, creat per aquest fi.
En el transcurs de les reunious
regna eJ mes gran entusiasme, i que­
da palesat l'esperit revolucionari que
anima aquestes loventuts.
'TEAT�E' MONU�ENTAL OINEMA




L'obra suprema de GRETA GARBO - Un record del progres
obtingut per l'art del Cinema _' Per Greta Garbo i frederic March.
CON··r R A S T E S
en Espanyol
per Janet Gain9r i Henry fonda. Una producci6 reflexe d'una epoca
OINEMA GAYARRE I·CINEMA· MODERN
PROGRAMA PER ALB DIES 5 I 6 DE DBSBMBRE DBL ·1936
ENTRE· ESPOSA y SECRETARIA
en Espanyol
Jean Harlow - Clark"Gable - Myrna Loy - 81 perfect�e triangle amor6s de la pantalla en una histbria que commou
CHARLIE .CHAN EN EL· CIRCO
per Warner Oland La millor producci6 de Charlie Ch�n. Un film del gran detectiu xines
CLOURA EL PROGRAMA UN FILM DE DIBUIXOS ANIMATS
6
Subscripcio publica
per a etendre Ies despeses oe III
Assistencl« social. families de vo­
Iuntat is que l/uiten contra el iei­
xisme i per a obres contra I'Atur
torcos que soste J'Ajuntament de
Matar6
Ajuntament de Matar6 Bibfioteq.ues *' Publiques. .Subscrtpcto �.:
Servels d'Asslstencta Soaa! .
Cupo dels luvillids
Bon Cooperatiu '
Bs pose a conelxement del,public
en, general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, cor-
1.199.902�34
24'- ,r,esponent a'i dia '1,-de desembre- del
105'- 1936, segons conste a l'ecre a poder
2.000'- d'aquesta Alcaldia, �I premi de vlnt-l-
LLiSTA N.o 111
Suma anterior.
Obrers c. l. Sola .
Obrers c. Rafel S. A.
M-aria Amat ....
Obreres punt angles i
bobines c. Marfa s. 13
Aprest, homes i dones
"c. Marfa . . . •
Obrers c. Ribas i Julia
mig iornal, C.N.T.
Obrers c. Doria i Ber­
tran, mig iornal, C.N.T.
Obrers c. Molfort's
Telladoree c. Marfa ..
S.B .
Obrers c. Novellas .
Agusll lila . . . '.
9 r�sseguidores caml-
setes c. Marfa. . •
7 resseguidores plan­
xat c. Marfa .
4 reeseguidores mit..
ges c. Marfa. . .
Obrers c. R. Domingo
-setmene 12 .'. .
Secci6 resseguidor de
pelfa c. Marfa, s. 14
Una maquinista e. Marfa
Secei6 morrongos e.
















cine pessetes ha correspost al
Numero 651'"
Bis numeros corresponents, pre­
miats arnb tres pessetee, s6n els se­
gUents:
051 - 151 - 251 - 351 - 451 - 551 -
,
�
751 - 851 - 951.
Matar6, 4 de desembre del 1936:
. Bl Conseller d'Assistencia Munlci­
pal, losep Serra.
. CARNICERIA .
Molt6, yedella � Cabrit
...;... de.:;;_'
Francese Oms
Pla� Pi I,' Margall," 2
De La Societal IRIS (Mel�if)1 '" Pa·
lau,25): Obena els 41!s lelners del .dft:
nuns "afdlvendres. de 7 a 10 • la ld�
dtssabtes t dies !esf:'us de 5 a 8 de' 'H­
pre.
De la CAIXA D'ES1ALVIS' (Pfaf6
, de la LLtbertat): Hores de l��t.'a: DI,.
relners. del dUlllns til dtssabte, 1ft ••ft
a una 'del matt' cU dos quatt. a. � ..
dos quarts de nOli del pcs",. R"tii ',a.
Uloo tis dtumenges '/eatW.
D� la SOCIETA TMODERNA liRA·
TERNITA T (Ctutadans. 22 ,ealla, 47),'
Oberta �e dtlluns p. dlvendres, de 8 II "
del vespre, I tis 'dtssabtes, de 4 a 8 '"
La taraa.
IMPREMTA :.MINERVA
. " Barcelona, 13
-
Per' atictonats a Ie Iotoera
tie: a/bums I cartollnes ertts-
, ,
,
tlques, tires de paper go-
me per emmercer a rangle­
sa Iper revorar dlsposltlves,
eentoneres per poser en eJIJ
. albums fotogreifies' de verts














DR. BNRIC ·ORDONl!Z MUT/� .
R. Mendlmbal, 60 1..,'"
DlIlaha, dlmecrea I dlvendres, de .. a doa quarlS de 8
'o-DdcI
RIJ1jTAURAlvT MIR En'� Granado., 4-Ma'tII6
Tel. 426 - "Bapec:iatUat en Bauqaeta I abo.amenla
'DlcrarleJ
AoiiNCIA f'lDvERARIA «LA �EPULCRAL1J
. de'MtfjlUl/Uf_tJl_
M. Chuo Verdaaruer, 12 I F. Layret, 2-4 - Telel. 111
_
f D I .• C ric I
'




eLA AIlOf!/vTllvA. : Angel Guimerti, IS ill
PI.nte� medicinals,de t�te. menu
l.prc •• c,1
lMPRBMTA MllvERVA Barulona, lS�Tal.JM
Treballa del ram I weda d'lArt!clea Q4eB�rlptorl
NIQDlnar11
/'Of" 1 J COMPo
II F. Galan, 383 8 Tel. II
,




MATERIALS PER A .,�A- CONSTRUCCIO
Plaques 'ondulades Extra QItd,j' 1 Canal.s
Tubs per a conduccio d'aigiies - Diposits'
Demaneu pressuposto's- al Dip�sitari: .
fill de PERI: HOMS '.��LT����R;3; _., M a·t a ..-6
Prodrictes Md :-: M�ate-ri-aIs impermeabilHzats'
IlIipremb Minerva -MagrO
IDill'•• j
A.NrOlvl OUALBA Steil TereSa, 3O-Tel. 84
DIp6.11 de xampany Codornlu· Paacina de Itcora
-
I. MARTINEZ REOA� F. Galan� 282-264. 7,157
'
Bat.blen. tn 1808. Llcors, xarops, vlna, xampanya
IJlrells de Didio,
IJALYADOR CAIMARI Amalia,� • Telet. 261
Philips I HlapaDo Radio
'
IIDllcr.
.A�CA ARNU.s R, Mendfzdbal. 62- 7el. 4f)
N�ocleM 10'5 ela CDpon� venclment corrent
ea. URQUIjO CA TALAN.. F. Mada. 6· reI. B
NtBociem tots ela CDpona de venclment corrent'
.
IJANC l!.sPANYOL DE CREDIT
Sant josep, 6· Telefon 102
Comptea corrents. Imp, a terminI. Calxa d'Estalvls.l
lelibeJel Eltc1rlquCS
Je IL B d A Blada, 5 - Telej. 108
50mbetes elech'lqDes de tota men4
3 obreres punys casa
Marfa, s. 1. . . . 5'-
Obrers e. J. Pastor s. 2 41 '80
Scat. Fideuers U.O.T. 76'-
Standards i bobines c.
.
Marfa . . . . . 92'-
Obrers c. Marchal. . 331
'-
Encamadores i pi ega-
dores e. Fontdevila
i Torres, s. 14 ·16'-




Ramon Domingo . 500'-
,
Prancese Bosch . 10'-
Suma i segueix, . 1.204.160'49










Continua obertll 16 8ubscripci6.
Trtlmeteu els donarius al local del So­











































IJMJLJ �URIA CluUtaca, 39 .. 7df/on :KI'
c.Jefacdona a vapor I aia-Da calenta. � Serpentlno
Maria Pruna:.
'







Anila Masluan . . .









luliis de Bo . . .
Iaurne Terres. . . .
Csstany Cobellas .­
Dolors Matas . .
Iosep Bonarnusa , .
Catarina Canadellj.




Miquel Serrano. . '.
Planas. . . . .
Salvador Prat . .
loaquim de Castella .
loan Torres. . .
Nicolau Verdaguer
Artur Capell. :. . .













Suma i segueix .
= G.uia del Comer� Industria i professions
-
.
de .Ia Ciu�at =
Cases recomftn�ble5 d� MatafOi. '"dlistades p�r ordre alfabetic
._,., ...
_.",_-------------......-- ..........- ...........:3l:E""���",� _'
...���..,.��u.r.:l"�
Carb'8DI
COMPAMA OElvERAL DE CARBG_NEtS»
,_ endJ'f��: 1. AL8BRCH, SM.t AnionS, 70 - Tel. 7
Nllqoincs d'c_crlere
O. PARULL REN1EO ArgQellgs, 34--1'. ,.
.
Abonamenta de neu�Ja i con8erv�cl6'
Nestres d'obrel
RAMON CARDONER F. LaYlel, �;




Malalties de it: J'1!112�
Sfa. TereslI,'oO � Dimecres i diumengeo de 11 .1
DR. J: BARBA RIERA Gola, Nas I 0",.
P. Calan, 419" pral.-Dimarls, DiJous i Dissabtea, 4 I'
Bcollomica, de 6 a 8 - DiumeDg�. 9 a 1.�
• b�.J c .: j t § P e'r I r tat II
.LA CAInUJA DE .sEVILLA R. Mend1%dba4 Ii
Qust i ecollomia
Genlls.es ,
DIJ. R. PERPllvA Sanl Apsa4 Q.
VI.lta el dlmecres al matf i dlssabtes a III taida
lapllJCrl
'
l!NRIC .sENAlv Conjecctol cestaafadi
Treballa a domlciU - Encarrecs: B'-"rc�lonl!, 6
O'lltdel I EIClrlHUU
JOA.N PONTAN,ALS . Lepant, 5O:--1i:�,
.,
Awent de «S. A. B. MAR.- de Barcelona
'
1 ' ..
1'--
1'-.
1'-
1 '5()'+
Q'5<Y
Q'50'
O'W
0'50i'
�'-
